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La presente tesis titulada “El nivel de logro del pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes del tercer  grado de educación primaria en la I.E. 
6071 República Federal Alemana, Distrito de Villa el Salvador 2013”, tiene la 
finalidad de determinar el nivel de logro del pensamiento matemático de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa 
6071 República Federal Alemana, distrito de Villa el Salvador, 2013. 
 
En el área de matemática, la evaluación de PISA está orientada a evaluar 
la capacidad de los estudiantes de aplicar conocimientos y destrezas matemáticas 
para resolver adecuadamente situaciones problemáticas reales. El proceso de 
llevar la situación real a una situación expresada mediante fórmulas y  números,  
constituye el proceso fundamental de la matemática, la cual será evaluada a partir 
de la definición de alfabetización matemática. 
 
El grupo de estudio estuvo  conformado por 45 estudiantes de tercer grado 
de educación primaria en la Institución Educativa 6071 República Federal 
Alemana, distrito de Villa el Salvador, 2013. El tipo de investigación es no 
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La presente tesis es titulada “El nivel de logro del pensamiento lógico matemático 
de los estudiantes del tercer  grado de educación primaria en la Institución 
Educativa 6071 República Federal Alemana, Distrito de Villa el Salvador 2013”, 
tuvo como objetivo, determinar el nivel de logro del pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes de tercer grado. 
 
La investigación es de tipo básica, desarrollado bajo un diseño descriptivo simple, 
se empleó el método descriptivo, habiéndose usado una prueba de pensamiento 
lógico matemático. 
 
Luego del procesamiento de los datos, análisis e interpretación de resultados, se 
llegó a la siguiente conclusión: En la variable pensamiento matemático, el 76% de 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa 
6071 República Federal Alemana, distrito de Villa el salvador, 2013 presenta un 
nivel medio y el 24% un bajo nivel de logro. 
 





















The present thesis is titled "The level of achievement of the logical mathematical 
thought of the students of the third degree of primary education in the I.E. 6071 
República Federal Alemana, District of Villa el Salvador 2013", it had as aim, 
determine the level of achievement of the logical mathematical thought of the 
students of the third degree.  
 
The investigation is of type basic, developed under a descriptive simple design, 
the descriptive method was used, there having been used a test of logical 
mathematical thought. 
 
After the processing of information, analysis and interpretation of results, they 
came near to the following conclusion: In variable mathematical thought, 76 % of 
the students of the third degree of primary education in the I.E 6071 República 
Federal Alemana, district of Villa el Salvador, 2013 presents an average level and 
24 % a low level of achievement.  
 















La presente  tesis titulada “El nivel de logro del pensamiento lógico matemático de 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa 
6071 República Federal Alemana, Distrito de Villa El Salvador, 2013” tiene como 
objetivo  Determinar  el nivel de logro del pensamiento matemático de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa. 
6071 República Federal Alemana, distrito de Villa el Salvador, 2013 en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Licenciada. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura, tratando de describir 
la problemática representada por la variable de estudio, así como de sus 
dimensiones. 
 
En el Capítulo I Problema de investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la  formulación del problema, objetivos: tanto  general 
como específicos, luego la  justificación y delimitación de la investigación. 
 
En el capítulo II Marco teórico, seguido se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajo de investigación 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que debe conformar 
la variable pensamiento lógico matemático. 
 
En  el  capítulo III Marco metodológico, se puede apreciar, como fue construida la 
variable pensamiento lógico matemático, operacionalizada con sus dimensiones e 
indicadores y sus respectivos ítems, precisando el tipo de investigación básica, 
diseño descriptivo simple y método descriptivo. 
 
En el  capítulo IV Resultados, está referido al análisis: descripción y discusión de 
los resultados de la investigación, es decir, de la variable pensamiento lógico 
matemático.   
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Finalmente, se exponen las conclusiones y las recomendaciones, donde se hace 
hincapié en los resultados obtenidos y la interpretación del mismo. 
